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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : ANALISIS RIIL II
Kelas : PAM342-MTK-KELAS B
Dosen : JENIZON
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310431008 VISCA AMELIA. S Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:26
2 1310432020 WULANDARI AMOR G Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:26
3 1310432021 ADIB ABDUL MAJID Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:26
4 1310432039 SUCI RAHMA PUTRI Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:26
5 1410431023 NINDY YASA Matematika B JENIZON 2018-06-20 23:19:26
6 1410431024 PUTRI MAY WINDY Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:26
7 1410432001 ABRAR ZULKAMAR Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:26
8 1410432014 SITI AZHURA Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
9 1410432041 RATNA VRIMA RESCHA Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
10 1410432044 ULLYA IZZATY Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:27
11 1410432045 JUNITA SARI Matematika E JENIZON 2018-06-20 23:19:27
12 1510431001 ANGGUN DELVIANA Matematika B JENIZON 2018-06-20 23:19:27
13 1510431004 SILVIA MARTASARI Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
14 1510431007 ROZI KOFILA PUTRI Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
15 1510431011 RELI FIRMANENTI Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
16 1510431017 SHINTA MUTIA KARNEVA Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
17 1510431020 SUCHI RACHMADANY Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
18 1510431021 NADYA PUSPITA SARI Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
19 1510431024 REZKY ATHARI NOVRITA Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
20 1510431031 LANA FAUZIAH Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
21 1510431037 ATIA KHAIRUNI CAN Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
22 1510431041 FITRI SABRINA Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
23 1510431044 YOLA SARTIKA SARI Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
24 1510432001 WARDATUL JANNAH Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
25 1510432004 NAILUL YUNI PERMATAPUTRI Matematika B+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
26 1510432007 RISKI KURNIAWAN Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
27 1510432011 RAISA AZURA Matematika B JENIZON 2018-06-20 23:19:27
28 1510432014 WILA ARVIA AGUSTA Matematika C JENIZON 2018-06-20 23:19:27
29 1510432015 MUHAMMAD HAFANDRY Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
30 1510432017 LIVIA AMANDA Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
31 1510432019 ALEX MARDIANA Matematika A- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
32 1510432021 ANGGUN CITRA DELIMA Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:27
33 1510432023 TAWAF FAUZEN Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
34 1510432027 FAJRI OCTARIADY Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
35 1510432031 NADIFA RAHADATUL `AISY Matematika C+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
36 1510432034 HANDIKA WAHYU VIKRANTHA Matematika B- JENIZON 2018-06-20 23:19:27
37 1510432037 ARNEZDA PUTRI Matematika D JENIZON 2018-06-20 23:19:27
38 1510432041 SELVIA HARVENIA Matematika B+ JENIZON 2018-06-20 23:19:27
39 1510432047 NADIRA SRI BELINDA Matematika A JENIZON 2018-06-20 23:19:27
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